

















dik- dik dan 
K 
K pad Ab h ••• , anak d enguc p an eting 
tin gi t ri a ka ih keran t lah ber usah 
pay eg k perluan dal 
ng jar cit -cit ak d. 
Kep d ak ••• , pengorb &n u tid 
anakanda lup an s hingga akhir haya~. 
K pad Abang •• , e uga u bahagi di amping 
orang yang dikasihi. 
K p da Adik ••• , bang h rap Siti, D 1 dan 
Shahrul ber j y dal penca:ri yang 
kan amu te ui. 
Kepada ah •••• , Ketnhuilah Abang Ajo an 
tet p enyayangi cu. 
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PRAKA 
L tih Il i in ahb rcor ny 11 1 dan puny 1 
k !tan c 1 un d n bid p n k ji. 
L tihan ini p nting b 1 png ji, 1 
di bil ol h p laj k unik i. B 1 p ngk ji tanp eng bil-
ny d lulu 1 t1han ini, har p pe ji untuk lul e 
k peringk ahan Sarjan ud s t ra., di b -w Puea 
P ngajian 11 u u i d tipi • 
Lti.h ini tel nd dahkan 1 i pengk ji k kerja-kerj 
lu r terut any ee njal k 
p ng t uan yang telah dipelajari 
pe rlu dipraktikka.n 
1 an p L tihan ungkin 
o 1- elidik. D n an 
pnt. tahun di USM 
lalui L tihan Ilmiah. 
pa yang dipel jari 
e di USM tid 
ahaj pengknj 1 berp 
dapat dipraktik • Dengan car ini 
g enggunakan eegal teknik dan dah 
ecar 11 i d 1 
ide yang dir ak 
kaj1a.n in!. Di a ping menyumbang be ra 
p rlu dalaa kajian ini. 
H eil~h 11 jicn yang did pat! oleh pengkaji d .. t j g 
bantu peny lidik- nyelidik seb~a ber rujukan dal 
peny lidikan-penyelidikan erek , yang berkaitan deng k ji 
ini. 
s b 1 h Allah yang t lepa d 1 kesilapan, ke ungkinan 
k ji ini tid k begitu enyeluruh. Namun begitu peng ji t 1 
enj lankan kajian in! em pu yang ada p d diri peng aji, bagi 
enj aj ini. 
Johari •••• 'M 
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B rb y y k yu ur ho.dr t 11 i ran izinl y , 
d p t njal k se purn nyi 
p 
1 por ini. s j nj k j1 t r1 1u bony 
d t yan dih pi. o1 h ' n :1Il d '\ II 
t pullny d ng t b ran 1 u tu yo.ng 1 ah 1 
a 1BW • 
P nye1ia e:y , Dr. H t ' 
nguc pk t ri ih 1unngkan 
untu s 
k jian ini. 
' b i tunj jar d 
K p d a P nsyara.h di Roncangan o unilca i, 
S y rak kan tin gi-t.inggi p ngh gaan ran ber u 
payah ndidik a:ya, 
k ih jug pad kawan-k v 8 p 
Abidin, Jaki ar, H at d 1ain-l 
disebut an d sin1, ker t 
d 
p 
en dar dan ngutip borang eo 
p nduduk Kg. P rm tang Pa ir d 
er d di ini. 
ep rti Z inul 
yang n any tid 
payah ecbant a 
11dik. 
Tun Sardon, t ri a 
ka ih ekali lagi er 
eo l-ae1idik. 
sanggup e bantu v:y cngi i borang 
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!l'idak jug di.lupakan 
o unik 1 ('I'ahun 
p da rakan-rakan dal Rancang 
eb ai. s orang pel j di 
S g uk du 1 
kenang yan b di d hid up 







epuluh jar , di 
jik: t rd t s 
ts al k terlanjuranku pad 
o.h dan 
akhir k ji 1ni dij ank 
S ian, 
ohd Joh 1 bin Mohd Sh if 
Rancang Ko unik i, 




i 1 p d i nw ehin g 
i 
SINO PSIS 
L tih Il iah ini d ah rup!l.kan tu k jian terhad p 
p nd p t p nonton-penonton pada dram b r iri 'Santan B rl da', 
yang t 1 diei k oleh T 1 vi y n 1 y 1 di Ran kaian 
P rt pad hari Kh is. 
ji ngenai pendapat penon ton ini hany di tumpu an pada 
p nil ian dan cadangan p non ton p d dr a t r ebut. Bagi 
endap tkan pend t yang bol h mewakili p nonton-p nonton 
di Pul u Pinang, pengkaji t lah memilih penonton-penonton 
di k w san band dan di luar bandar. Kajian pengkaji bukan1ah 
untuk embandingkan dua-dua k w an ini tet pi adalah untuk 
endap tkan penilaian dan cadangan y g enyeluruh dari 
p nonton- nonton di Pulau Pinang atau dengan kata 1 in untuk 
ndap tkan pendap t orang r ni (p ndapat ) berkenaan 
d ngan dr b rairi 'Santan B rlada'. 
Kava yang d'ipilih ol h pef18kaji bagi tujuan k jian ini 1 1eh 
di Kampung Pe atang P oir bagi k wasan luar bandar dan di 
Taman Tun Sardon bag! k waean bandar. Setiap kaw an yang 
dikaji engandung1 50 orang reeponden. J di e eluruhan 
r a pond n yang d1kaji 1 1 100 oraiig. 
La tihan Ilmiah ini terdiri dari 6 b b. D 1 b b 1 engandungi 
tujuan kajian, rasion kaj1an dan ruang lingkup kajian. 
D 1 bab 2, berken an dengan' kesan dr peda ma yaraket, 
p rt lian drama dengan ko unika 1 dan Dr Televi y n Malay 1 • 
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B b 3 ul al b rkenaan d ngan r noi-res n 1 b!ILC y 
b rk 1 tan d ngan k jian pengkaji. 
Bab 4 ialah d P ny lidiko.n 1 1 tu n rangk b b r p 
k d yan digunakan ol h ng ji. 
b 5, ad lab pros s penganali aan d t -d t ya:ng die tit dal 
j dual-j du 1 di e ping bebera laporan ha 11 k jian yan 
didn ti dalam borang oal-selidik. 
B b akhir, erupakan k si pulan dari ha 1.1-ho.eil, dari.pada 
pen uan k jian ini. Di s ping 1 tu jug engandungi 
c dangan-cadangan peng ji. 
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